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1997 年 6 月，商业银行退出交易所市场，全国银行间债券市场正式
成立，并采用了场外市场和面向机构投资者的发展模式，市场由此进入快
速发展时期，到 2001 年银行间债券市场的债券发行量交易量与托管量已





交易量上。1997 年银行间债券市场成立之初，只发行了 4 只债券，而至
2009 年，银行间市场各类债券（不合央票）发行规模突破 4.7 万亿元，
是 1997 年 0.4 万亿元的 11 倍多；2010 年，发行规模突破 5.1 万亿元，
是 1997 年 0.4 万亿元的 12.7 倍，同时交易量也突飞猛进，2009 年银行
间债券市场全年交易额122.1万亿元，比1997年的1.7万亿元增长71倍；
2010 年全年交易额 162.8 万亿元，比 1997 年的 1.7 万亿元增长了 94.8
倍。另外，据最新数据显示，2013 年第一季度，银行间债券市场成交达






我国已有 754 家企业在银行间债券市场发行 2023 只债券。总之，银行间
债券市场的债券品种在我国的债券市场中占着不可轻视的一席之地。 
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债务融资工具市场。其中 2011 年推出的非公开定向债务融资工具解决中 
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